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RESUMEN: Se estudia la fauna de ostrácodos (doce especies) de la desembocadura del 
río Adige y la plataforma adyacente. La influencia del caudal en la distribución de las 
asociaciones de estos microorganismos^ es importante y, en consecuencia, las valvas y 
caparazones pueder ser utilizados como trazadores sedimentarios. Durante las épocas de 
baja descarga fluvial, la carga sedimentaria es depositada en el canal fluvial y la 
plataforma más somera, en tanto que la zona de depósito se traslada mar adentro (a más 
de 10 m de profundidad) durante las épocas de mayores caudales. 
Palabras clave: Ostrácodos, Ecología. Sedimentación, Río Adige, NE Italia. 
ABSTRACT: In the mouth of the Adige river, a scarce ostracofaune was found, 
belongig to twelve species. The influence of fluvial flows on the ecological assemblage 
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distribution is consistently high and, so, the caparaces and valves may be utilized as 
sedimentary tracers. The Adige river sedimentation is located in the fluvial channel and 
the adjacent marine area during the low inputs, whereas the infralittoral area (up to 10 m 
depth) is the main depositional zone during the high dicharges. 
Key words: Ostracods, Ecology, Sedimentation, Adige river, NE Italy. 
INTRODUCCIÓN 
El río Adige es el segundo río de Italia en longitud (400 km) y el tercero en 
cuenca de drenaje (Fig. 1: 12.000 km ). Su cabecera discurre por rocas volcánicas 
acidas, carbonatos sedimentarios y una gran variedad de rocas metamórficas, con 
un tramo final localizado sobre rocas sedimentarias plio-pleistocenas y cordones 
arenosos holocenos de dirección NNW-SSE (FAVERO & SERANDREI, 1978). En su 
cauce predominan las arenas medias y gruesas bien clasificadas, como 
consecuencia de la alta energía y el removido de las partículas finas. Cerca de la 
desembocadura el tamaño de grano decrece (limos arcillosos mal clasificados), 
observándose un aumento en los porcentajes de fragmentos biogénicos (JURACIC et 
al., 1987). Este sector fluvio-marino tiene caracteres mixtos estuarino-deltaicos, 
con ausencia de acreciones deltaicas subaéreas (SEIBOLD & BERGER, 1982). Su 
morfología está cambiando constantemente por la interacción de flujos variables de 
aguas dulces, materia en suspensión e hidrodinámica costera (ZUNICA, 1971). 
Durante el periodo 1958-1975, el caudal medio fue de 207 m3/s, con 
variaciones máximas diarias comprendidas entre 80 y 900 m3/s, si bien estas cifras 
han disminuido con posterioridad (AVANZI, 1980). La cuña salina se encuentra 
aproximadamente a 1 km de la desembocadura, mientras que la capa superficial 
dulce se introduce varios kilómetros mar adentro (AVANZI & SILVIO, 1980). 
Este río aporta moderadas cantidades de materia en suspensión al mar 
Adriático, como otras corrientes fluviales del noreste de Italia (ríos Isonzo, 
Tagliamento ó Piave). Entre 1958 y 1975, el transporte anual medio de materia en 
suspensión estimado en la estación de Boara Pisanti (a 50 km de la desembocadura) 
fue de 851.103 Tm/año, con una carga de fondo muy inferior (35.103 Tm/año). 
Esta materia en suspensión es dispersada en una pluma superficial en dirección 
norte hasta llegar a unos 2 km de distancia de la costa, donde torna hacia el SSE 
debido al sistema antihorario de corrientes del Adriático Norte (DAL CIN, 1983). La 
mayor parte de las arenas aportadas son depositadas en la desembocadura y 
transportadas por las corrientes litorales y las olas hacia el norte, y sólo un pequeño 
porcentaje deriva hacia el sur (GANDOLFI et al., 1982). 
En este sector, diversas investigaciones han analizado la interacción 
fluvio-marina desde diversos puntos de vista, como el estudio de la distribución de 
las asociaciones mineralógicas (JOBSTRAIBIZIER & MALESANI, 1973; GANDOLFI et 
al, 1978), el papel de la materia orgánica en los ciclos biogeoquímicos (JURACIC et 
al, 1987) o la influencia de las condiciones hidrológicas fluviales en los procesos 
de sedimentación de la plataforma próxima (BOLDRIN et al., 1989). Los trabajos 
microfaunísticos se han centrado en el análisis faunístico de sondeos holocenos 
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Figura 1. Situación geográfica, parámetros físico-químicos y granulometría de las muestras 
estudiadas. 
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(FAVERO & SERANDREI, 1978), así como en la determinación de las asociaciones 
microfaunísticas presentes en el Adriático Norte (MASOLI, 1968, 1969; BONADUCE 
et al., 1975; BREMAN, 1975). Los datos sobre la microfauna salobre o de aguas 
dulces son escasos y proceden de sondeos realizados en la laguna de Venecia y la 
llanura costera próxima (ASCOLI, 1967; FAVERO & SERANDREI, 1981; ALBANI et al, 
1987; 1995). 
Este trabajo estudia los Ostrácodos presentes en los sedimentos de la 
desembocadura del río Adige y la plataforma continental adyacente, con 
diferenciación de la distribución en condiciones de baja (1984) y alta descarga 
fluvial (1986). 
METODOLOGÍA 
El muestreo inicial (5 muestras) se efectuó en Noviembre de 1984, en 
condiciones de bajo flujo (145 m3/s). Las tres primeras muestras (1: Laghetti; 2: 
Portesine; 3: Busiola) fueron seleccionadas en el sector fluvial, a 11, 8 y 5 km de la 
boca, respectivamente, todas ellas a una profundidad de 4 m. Las otras dos 
muestras (4 y 5) se obtuvieron a 0,5 km y 1,3 km de la boca, con una profundidad 
de 6 y 10 m, respectivamente. Un segundo muestreo (3 muestras) se realizó en 
Junio de 1986, durante un periodo de fuerte descarga fluvial (480 m3/s). La 
situación de las dos primeras muestras coincide con las muestras 1 y 4 del muestreo 
anterior, en tanto que la tercera (Figura 1: muestra 6) se sitúa a una profundidad 
mayor (14 m). 
Todas las muestras fueron extraídas mediante una draga tipo Doble Cuchara de 
Vam Veen. Una vez secadas en estufa a 40° C, se procedió al levigado de 25 g de 
sedimento a través de un tamiz de 63 μπι de luz de malla. El residuo, previamente 
secado a 70° C, ha servido como soporte para el análisis del contenido total de la 
microfauna. 
La determinación taxonómica se ha basado en los trabajos efectuados sobre 
áreas próximas al sector estudiado (BONADUCE et al, 1975; BREMAN, 1975), así 
como en diversos artículos del Stereo Atlas of Ostracod Shells. 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
/ . Diversidad y densidad. 
En 1984, estos microorganismos estaban presentes en todas las muestras, 
excepto en Portesine. El número de individuos y la diversidad son muy bajos en las 
restantes muestras, destacando la muestra 5 (5 individuos y 4 especies). La mayoría 
de las valvas corresponden a ejemplares inmaduros, con presencia de mudas 
intermedias de Pontocythere túrbida (Lámina 2,2), Tirrenocythere sicula y una de 
las últimas mudas (A-2 ó A-l) de Palmoconcha túrbida. Sólo se han observado 
individuos adultos de Cyprideis torosa (Lámina 1,1: muestra 3) y Condona cf. C. 
mar chica (muestra 4), con evidentes signos de transporte (fracturas en los bordes, 
erosión superficial). 
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Tabla 1. Distribución de los ostrácodos en la desembocadura del río Adige. 
En 1986, sólo se identificaron 11 valvas en la muestra 6. La mayoría 
pertenecen a formas juveniles, probablemente de A-6 y A-5 para Loxoconcha 
elliptica (ATHERSUCH et al, 1989) y A-2 ó A-3 para Cytherissa lacustris (DEVOTO, 
1965) (Lámina 1, 3) y Leptocythere lagunae (Lámina 2,1). También se han 
observado ejemplares adultos de Neocytherideis fasciata (fragmentado) y 
Lineocypris sp (Lámina 1, 2). 
2. Parámetros ecológicos y bioestratigráficos 
Las especies determinadas pueden dividirse en 3 grupos: 
a) Especies dulceacuícolas. Candona marchica y formas similares de 
ostrácodos son abundantes en numerosos ríos, acequias y canales de Europa 
Central y Septentrional (BRONSTHEIN, 1988). También puede encontrarse en faciès 
lacustres muy someras con abundante vegetación y salinidad a 0,5 °/oo (NEALE, 
1964; DEVOTO, 1965). Cytherissa lacustris es una de las especies dulceacuícolas 
más ampliamente extendidas. Aparece preferentemente en lagos, sobre todo en las 
zonas sublitorales y los habitats profundos (hasta 100 m), a veces en muy elevadas 
densidades (DANIELOPOL et al, 1985). Lineocypris es un género frecuente en el 
registro fósil de medios lacustres fósiles (MEHES, 1908; CARBONEL, 1969; Ovis et 
al, 1989). Tyrrenocythere sicula es una especie frecuente en los ríos de Italia 
(DEVOTO, 1965), observándose en medios hipohalinos desde el Mioceno (RUGGIERI, 
1955). 
b) Especies eurihalinas. Cyprideis torosa es, probablemente, la especie 
eurihalina mejor estudiada, tanto en medios actuales como fósiles. Puede soportar 
salinidades comprendidas entre 0 °/oo y 70 °/oo, con presencia de formas nodosas en 
los intervalos inferiores (0-6 °/oo) y formas lisas y/o reticuladas en aguas 
mesohalinas o marinas normales (VESPER, 1975; CARBONEL et al, 1981; ABERKAN 
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LAMINA 1 
1. Cyprideis torosa (Jones). Muestra 3. 2. Lyneocypris sp. Muestra 6. 
3. Cytherissa lacustris Sars. Muestra 6. 
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LAMINA 2. 
1. Leptocythere lagunae Hartmann. Muestra 6. 2. Pontocythere túrbida (Müller). Muestra 5. 
3. Palmoconcha túrbida Müller. Muestra 5. 
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et al, 1987). En la muestra 3, los dos ejemplares observados presentan una 
ornamentación lisa. Loxoconcha elliptica suele encontrarse en marismas, albuferas, 
lagoons, canales y zona de fuerte hidrodinámica fluvial, así como cerca de la 
desembocadura de los ríos, con intervalos de salinidad comprendidos entre 0 °/oo y 
38 °/oo (ELOFSON, 1941; YASSINI, 1969; LLANO, 1981). 
c) Especies marinas. Pontocythere túrbida, Carinocythereis antiquata, 
Neocytherideis fasciata y Palmoconcha túrbida figuran entre las especies más 
frecuentes del mar Adriático, donde abundan en los fondos arenosos de medios 
infralitorales y circalitorales internos, a profundidades inferiores a 80 m 
(BONADUCE et al, 1975; BREMAN, 1975). 
3. Hidrodinámica y distribución de microorganismos. 
Si bien el número total de individuos es escaso, pueden percibirse unas 
notables diferencias entre los grupos de especies halladas en 1984 y 1986. En 
condiciones de baja hidrodinámica, se observa una interesante gradación en los 
ostrácodos, con presencia de grandes ejemplares adultos (> 500 μιη) de especies 
dulceacuícolas, muy erosionados, en las muestras fluviales, indicando un 
importante depósito del material transportado en saltación en este área, dato 
corroborado por el análisis de los ciclos biogeoquímicos (JURACIC et al., 1987). 
Este área de depósito también abarcaría la zona más somera de la plataforma 
adyacente (hasta los 6 m). A partir de esta batimetría, se encuentran sólo formas 
juveniles de especies marinas, que colonizarían estos medios durante esta época y 
posteriormente migrarían hacia mar adentro, donde suelen encontrarse hasta la zona 
circalitoral (BONADUCE et al, 1975). 
En épocas de alto flujo, la cuña de agua dulce se introduce hacia mar abierto, 
transportando en suspensión a numerosos ejemplares juveniles de especies salobres 
y de aguas dulces, que se depositan a una distancia superior a los 2 km de la 
desembocadura. Esta alta hidrodinámica es un factor negativo para el desarrollo de 
los ostrácodos, tanto en medios fluviales como marinos (KLLENYI, 1969; CARBONEL, 
1980; RODRÍGUEZ LÁZARO & PASCUAL, 1985), lo que explicaría la ausencia de 
ostrácodos en la zona fluvial. 
CONCLUSIONES 
El estudio de las asociaciones de ostrácodos de la desembocadura del río Adige 
permite inferir el negativo efecto de una hidrodinámica fluctuante, con una 
diversidad y densidad muy bajas. En esta zona, estos microorganismos pueden ser 
utilizados como trazadores sedimentarios, indicando las zonas de depósito en 
condiciones de bajo flujo (canal fluvial y plataforma más somera) o alto aporte 
fluvial (mar adentro). 
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